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2.1
Fermigier et $\mathrm{a}1[2]$ , . 3
.
. $u+\partial_{l}w=0$, (1)
$\rho$ ( $u+(u$ . w0 ) $u$ ) $=-\nabla p+\eta\nabla^{2}u$ , (2)
$\rho$ ($\mathrm{d}w+(u$ . $w\partial_{l}$ ) $w$ ) $=-\nabla p+\eta\nabla^{2}w+\rho g$ . (3)
. $(u,w),$ $u=(u,v),$ $\nabla=(\partial_{\mathrm{r}}, \partial_{\mathrm{y}})$ ,
.




$P_{a}-p= \gamma\nabla\cdot(\frac{\nabla h}{\sqrt{1+(\nabla h)^{2}}})$ , (5)




( ) ( $h\text{ }\ll\lambda_{M}$ , $h_{0}$ , $\lambda_{M}$





$p(r,z,t)=P_{a}-\rho g(h-z)-\gamma\nabla^{2}h$ , (7)
$u(r,z,t)= \frac{1}{2\eta}z(z-2h)\nabla(-\rho gh-\gamma\nabla^{2}h)$ . (8)
, .
$\frac{\partial\zeta}{\partial t}+\frac{1}{3\eta}\nabla\cdot[(h_{0}+\zeta)^{3}\nabla(\rho g\zeta+\gamma\nabla^{2}\zeta)]=0$. (9)
, $h=h_{0}+\zeta(\mathrm{r}, t)$ .
, $h_{0}$ , (9) .
.




$B= \frac{\rho gh_{0}^{2}}{\gamma}$ . (11)













( ) $h_{0}$ 0.0002 $m$
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. 2 , .
, . 3 $1(\mathrm{a})$
. $0<x<60$ $x=1\mathrm{O}\mathrm{O}$
, .
$\zeta\neq-1$ $\zeta_{t}\neq 0$ . ,
. Yiantios and Higgins[4]. Hammond[6].
Oron and Rosenau[7] , .
$4(\mathrm{a}),(\mathrm{b})$ , 4 8
( $6000\mathrm{s}$).




1: . $g$ , -1 .
2: 7) 3: $t=6000s$ $1(\mathrm{a})$
227
(a) 4 (b) 8
4: . . $g$
, -1 .
4




, 1 $(\lambda_{m})$ 16 $L_{x}$ $=L_{\mathrm{y}}=L\mathrm{x}\lambda_{m}(L=8)$
. 1 , (
) ($t\approx 5000$ , 1 $t>60,000$ ) ,
$\zeta m\text{ }\approx 7.0$ ( $1.4mm$)
( 6 ). , 6 ,
,
, 1 .
, & , $\overline{k}/k_{m}=1.15$ ,
& , $\overline{k}/k_{m}=1.13$ , $\overline{k}/k_{m}=\mathrm{L}\mathrm{H}$
. , .
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6 . , ,
, . ,
$z$ $(w/u\approx \mathrm{O})$ ,
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